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ABSTRACT
Proyek akhir ini telah menghasilkan sebuah video company profile tentang Museum Aceh, dengan menggunakan Adobe Premiere
Pro. Adobe Premiere Pro adalah software open source yang digunakan untuk pembuatan video atau film. Banyak masyarakat,
pelajar dan wisatawan yang belum mengenal Museum Aceh dan koleksinya. Wisatawan yang datang ke Museum Aceh juga
terkadang tidak dapat masuk dikarenakan Museum Aceh tutup sehingga wisatawan tidak dapat melihat koleksi-koleksi aceh yang
ada didalamnya. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode kuesioner. Durasi video
dokumenter ini sekitar 8 menit 58 detik. Pada video ini memakai frame width 1920, frame height 1080 dan frame rate 25
frame/second. Sound dalam video ini berupa suara vokal yang di rekam terlebih dahulu menggunakan mic dan software Adobe
Audition sebagai software pengedit suara. Sound dalam video ini berupa penjelasan tentang isi dari video. Soundtrack yang
digunakan pada video ini berupa musik tradisional Arabian, Cina dan Aceh yang merupakan ciri khas utama dalam video. Dengan
video ini dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang dan berwisata di Aceh, khususnya
berwisata sejarah Aceh, melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Aceh. Dengan adanya video ini bisa menjadi
media promosi untuk memperkenalkan Museum Aceh kepada daerah lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
